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Kebutuhan dan kecepatan dalam mengakses informasi menjadi kebutuhan 
masyarakat pada era sekarang. Pengolahan data berdasarkan sistem informasi 
yang terkomputerisasi menjadi kebutuhan tersendiri untuk validitas dan kecepatan 
dalam mengaksesnya. Karena masih banyak sistem yang dikerjakan oleh pegawai 
pemerintahan sebagai pelayan masyarakat yang bersifat manual, dan ini disadari 
oleh pegawai serta penulis bahwa sistem informasi manual membutuhkan waktu 
yang relatif lama dalam prosesnya. Sehingga perlu diciptakan sebuah solusi yang 
bisa menjawab permasalahan dari sistem manual tersebut. 
Didalam laporan skripsi manajemen pengelolalan dana hibah walikota 
surabaya berbasis web dan sms gateway ini akan dijelaskan dan diberikan 
gambaran lebih detail bagaimana alur sistemnya. Sistem informasi ini sebagai 
salah satu solusi untuk membantu proses penyaluran dana hibah dari walikota 
surabaya untuk masyarakat. Masyarakat merasa nyaman dan lebih antusias 
terhadap pembangunan kota surabaya, karena kemudahan akses dan jelasnya 
alokasi yang diberikan untuk pembangunan kota surabaya. 
Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan pada pembuatan sistem 
informasi ini. Masyarakat lebih mudah dalam pengajuan atau registrasi proposal 
yang akan diberikan kepada walikota, dan dalam perjalananya masyarakat bisa 
memantau proposal sampai pada keputusan final, apakah proposal ditolak, 
proposal direvisi atau proposal siap cair. Sehingga ada transparansi data yang 
diberikan oleh pemerintah kota sebagai pengelola dana hibah tersebut. Informasi 
lebih mudah di akses melalui internet atau dengan sms gateway yang secara 
langsung memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
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Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga terselesaikannya program Manajemen Pengelolaan Dana 
Hibah Walikota Surabaya Berbasis Web dan SMS Gateway beserta laporannya 
dengan hasil memuaskan dan baik. Semoga ilmu yang dikembangkan menjadi 
nilai kebaikan bagi penulis dan rekan-rekan yang telah menyumbangkan idenya 
untuk kesempuranaan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Muhammad SAW 
sebagai uswah, panutan kita sampai hari kebangkitan kelak, semoga kita diakui 
sebagai ummatnya dan bisa istiqomah melaksanakan ajaran-ajarannya. Aamiin. 
Penelitian skripsi ini dilandasi adanya sistem manual yang ada pada proses 
pembagian dana hibah oleh walikota. Sehingga mendorong penulis untuk 
memberikan saran dan masukan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang 
dimiliki untuk bisa memberikan kontribusinya dalam pembuatan manajemen 
pengelolaan dana hibah walikota berbasis web dan sms gateway. 
Sistem informasi yang berbasis web dan sms gateway ini memudahkan 
masyarakat dan pegawai pemerintah untuk mengakses sistem. Karena berbasis 
web ini, sistem bisa langsung terkoneksi dengan internet. Layanan sms gateway 
ini memberikan layanan baru untuk masyarakat, memberikan kemudahan dalam 
mengakses informasi proposal yang telah diajukan kepada walikota melalui 
sistem informasi. Sistem informasi yang terkomputerisasi ini memberikan 
validitas dan kemudahan bagi user atau pengguna dalam menggunakan sistem 
informasi. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari 
sempurna karena penulis mempunyai keterbatasan dan banyak sekali kekurangan. 
Untuk itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dalam 
memperbaiki laporan ini. Semoga laporan praktek kerja lapangan ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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1.1 Latar Belakang 
Kemajuan teknologi informasi saat ini dirasakan berkembang sangat pesat. 
Seiring berkembangnya teknologi informasi, banyak sekali kemudahan yang bisa 
dirasakan dan diperoleh oleh kebanyakan orang saat ini. Sudah tidak menjadi 
barang mewah lagi bagi masyarakat untuk bisa menikmati perkembangan 
teknologi informasi. 
Salah satu potensi yang bisa di optimalkan dalam penggunaan teknologi 
saat ini diantaranya untuk mengakses informasi dan atau memasang publikasi 
kepada masyarakat melalui dunia maya atau lebih dikenal dengan nama internet. 
Ketika berbicara tentang internet, maka bisa dibayangkan seluruh kebutuhan bisa 
didapatkan dimanapun manusia berada (dengan syarat terkoneksi dengan jaringan 
internet), kapanpun waktunya dan dengan alat yang sederhana sekalipun, misalnya 
dengan handphone.  
Dalam kesempatan ini, penggunaan teknologi informasi akan dioptimalkan 
untuk mengakses informasi dana hibah Walikota Surabaya. Dana hibah yang 
diberikan oleh Walikota Surabaya bisa diperoleh salah satunya melalui kegiatan 
jaring aspirasi masyarakat atau dikenal dengan nama jasmas.  
Kondisi yang sekarang terjadi, belum ada sebuah sistem terkomputerisasi 
atau dokumentasi untuk mempublikasikan usulan-usulan dari masyarakat melalui 
jaring aspirasi masyarakat yang masuk kepada Pemerintah Kota Surabaya. 
Sehingga masyarakat menjadi bingung dan bertanya, apakah benar-benar aspirasi 
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yang di ajukan sudah mendapat alokasi dan sudah dimasukkan kedalam Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Surabaya (APBD). Dan selanjutnya 
akan disyahkan menjadi APBD. Kalaupun sudah dimasukkan kedalam APBD, 
tahapan berikutnya sampai dimana perjalanan proposal pengajuan dana tersebut. 
Sehingga dibutuhkan sebuah jembatan informasi kepada masyarakat agar bisa 
memantau pekembangan aspirasi, khususnya dana hibah yang diberikan oleh 
Walikota Surabaya. 
Dalam prosesnya pengajuan dana hibah dari masyarakat akan diolah oleh 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko). Selama ini proses entry 
data jasmas oleh admin Bappeko masih bersifat manual, menggunakan microsoft 
excel untuk mengolah dan memilah data. Sehingga memungkinkan  adanya 
pergeseran data dan kurang sistematis dalam penyusunan. Kedepan dibutuhkan 
sebuah sistem yang terkomputerisasi untuk mempermudah entry data sehingga 
dapat diproses sampai menghasilkan output yang di harapkan.  
Sistem informasi yang akan diterapkan untuk dana hibah ini berbasis web. 
Sehingga siapapun bisa mengakses aplikasi tersebut, asalkan user terhubung 
dengan jaringan internet. Cara mengaksesnya mudah, bisa menggunakan sistem 
operasi yang bermacam-macam, misalnya windows, linux, mac, dll. Dan konsep 
berbasis web ini memang sangat berbeda dengan aplikasi berbasis desktop. 
Apabila berbasis desktop,  aplikasi harus di instal kedalam komputer, berbeda  
dengan berbasis web bisa di komputer manapun karena script sudah ada di server. 
Metode SMS Gateway yang diterapkan untuk mempermudah masyarakat 
mengakses informasi di dalam sistem. Sehingga kapanpun bisa tahu posisi 
proposal pengajuan dana, hanya dengan SMS seperti halnya SMS biasa.                                           
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1.2 Perumusan Masalah 
Dalam latar belakang yang sudah saya uraikan di atas, maka di dapatkan 
rumusan masalah sebagai berikut. 
a. Bagaimana cara membuat manajemen dana hibah Walikota Surabaya yang 
semula manual menjadi terkomputerisasi dengan berbasis web dan sms 
gateway. 
b. Bagaimana cara mengetahui penyaluran dana hibah Walikota Surabaya 
secara proporsional di masing-masing wilayah pada masyarakat oleh 
Walikota Surabaya. 
c. Bagaimana cara untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi 
dana hibah Walikota Surabaya yang sudah di input ke dalam sistem. 
d. Bagaimana cara agar masyarakat mengetahui perkembangan dan 
perjalanan proses realisasi dana hibah Walikota Surabaya secara rutin dan 
berkala. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam penulisan skripsi ini, kami membatasi pembahasan masalah yang 
ada sebagai berikut. 
a. Bentuk dari aplikasi ini adalah manajemen dana hibah Walikota Surabaya 
yang semula manual menjadi terkomputerisasi dengan berbasis web dan 
sms gateway. 
b. Aplikasi ini membantu walikota mengetahui penyaluran dana hibah secara 
proporsional di masing-masing kecamatan. 
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c. Masyarakat mengetahui perkembangan dan perjalanan proses realisasi 
(persetujuan) dana hibah Walikota Surabaya. 
d. Aplikasi ini membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa 
langsung mengetahui usulan masyarakat terkait dana hibah Walikota 
Surabaya sesuai tugas dan fungsi. 
 
1.4 Tujuan  
Tujuan menciptakan aplikasi Manajemen Pengelolaan Dana Hibah 
Walikota Surabaya Berbasis Web dan SMS Gateway adalah sebagai jembatan 
informasi dari Walikota Surabaya yang diwakili oleh Bappeko Surabaya, kepada 
masyarakat terkait pengalokasian dana hibah yang diberikan oleh Walikota 
Surabaya kepada masyarakat. 
Menjadikan sistem pengelolaan dana hibah yang semula manual menjadi 
terkomputerisasi agar mudah digunakan dan cepat dalam proses penanganan. 
Masyarakat lebih mudah mengakses data di dalam sistem, sehingga pengelolaan 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  lebih transparan. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang bisa diperoleh dalam skripsi yang berjudul Manajemen 
Pengelolaan Dana Hibah Walikota Surabaya berbasis web dan sms gateway, 
diantaranya sebagai berikut. 
a. Walikota bisa melihat lebih luas lagi kebutuhan dan aspirasi masyarakat 
Surabaya, yang dibutuhkan dan diusulkan kepada Pemerintah Kota. 
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b. Walikota dapat mengalokasikan dana hibah secara proporsional sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat kota Surabaya. 
c. SKPD bisa melakukan survey dan verifikasi terhadap proposal yang 
diajukan oleh masyarakat setelah mendapat disposisi dari Sekretariat 
Bersama (Sekber) sehingga program yang diajukan tepat sasaran. 
d. Sekretariat Bersama bisa memberikan perkembangan terbaru atau 
perjalanan proposal secara berkala kepada masyarakat. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Laporan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang proses 
membuat Manajemen Pengelolaan Dana Hibah Walikota Surabaya berbasis Web 
dan SMS Gateway. Untuk lebih mempermudah memahami materi yang sudah 
disusun dan dibuat, laporan skripsi ini di bagi menjadi enam bab yang dilengkapi 
dengan penjelasan pada tiap bab. 
 
BAB  I PENDAHULUAN 
 Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 
penulisan. 
 
BAB  II TINJAUAN  PUSTAKA 
 Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai 
sebagai penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi 
profil pemerintah kota Surabaya, dinas-dinas yang bersangkutan 
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dengan dana hibah Walikota serta peraturan perundang-undangan 
dari Kementerian Dalam Negeri atau Peraturan Walikota Surabaya 
yang sudah menjadi acuan pemberian dana hibah. Bab ini juga 
menjelaskan bagian yang terlibat di dalam sistem, alur di dalam 
sistem  serta diagram alir (flowchart). 
 
BAB  III ANALISA SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang alur sistem secara terkomputerisasi. 
Desain model sistem yang diterjemahkan kedalam Data Flow 
Diagram (DFD) serta desain database yang diterjemahkan kedalam 
Coceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).  
 
BAB  IV HASIL  DAN  PEMBAHASAN 
 Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan 
diterapkan. Pada bab ini disampaikan user interface atau tampilan 
aplikasi yang dibuat dari proses pengajuan dana hibah sampai dana 
tersebut cair kepada masyarakat. 
 
BAB  V UJI COBA SISTEM 
 Bab ini akan menjelaskan tentang aplikasi sistem yang telah dibuat 
berdasarkan skenario proses pengajuan dana hibah. Dalam bab ini 
akan dijelaskan lebih detail pemakaian aplikasi untuk Walikota dan 
penggunaan aplikasi oleh masyarakat. Intinya lebih menjelaskan 
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kemanfaatan sistem yang sudah dibuat, untuk masyarakat, Sekber, 
SKPD dan Walikota. 
 
BAB  VI KESIMPULAN DAN PENUTUP 
 Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap 
aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun atau 
konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi. 
 
DAFTAR  PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. 
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